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THE COMMISSION PROPOSES TO THE COUNCIL A PLAN OF ACTION TO COMBAT WORLD
HUNGER (1 )
The same day that the Paris Conference  adopted a "substantiaI New Programme
of Actjon for the 1980s" to assist the LLDCs (14 September), the CounciL of
the European Communities, foItowing an ItaLian Government initiative,
requested the Commission to make proposals for action against hunger in the
worLd, which is not threatening  only the LLDCS.
In response to the Paris Conference  appeaL the Commission made a proposaL to
the CounciL on 28 September concerning exceptionaL food aid to the vaLue of
40 miLl.ion ECU fon the LLDCs.0n 30 September it  adopted a second communication
to the CounciL, which put forward the guidelines and practicat measures  which
couLd serve as a basis for a more generaL p[an of action to combat worLd hunger.
There are four categories of Community action in the pLan f
1, Speciat food aid operation
This aims to make avaiLable to the InternationaL  Emergency Reserve the
100 OOO t of cereaLs which it  stiLL Lacks to reach the 500 000-t objective
set in 197?. This operation wiLt be financed as part of the exceptionat food
aid to be granted to the LLDCS.
2. Action to devise and imp[ement  food strategies
The Community intends to take the initjative of Launching  schemes coordinated
among the Member States and other aid donors to impLement cohesive food
straiegies in conjunction with certain countries that request such aid and
that are particu[arLy affected by food shortfaLLs.
The Lessons drawn frbm experience are causing an increasing fumber of devetoping
countries to adopt an overaLI approach to the deveLopment of food production and
to equip themselves as a resuLt with nationat strategies for the food sector
(for instance, ?2 ACP countries are already doing so). These efforts require
the coordinated  and cohesive backing of atL externaL aid soufces. Consequent[y,
the Commission proposes that a "task force" be set up groupiflg together
initi aLLy, atongside three of four LLDCs, those Member States that are prepared
to heLp implement such a strategY.
This exercjce shouLd Lead first  of aLL to improved utiLizatiOn of the resources
avaitab[e or mobiIization of fresh resources and, secondty, iit shoutd promps the
various donor countries on bodies to enter their operations itn a sort of
',comprehensive  ruraL devetopment and food security contract", to be concLuded
with the devetoping countnies concerned-
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5. SeEionat ope:ratipns
TNrc Corun,ission consirlc{'s that regiona[ operations shouLd atso be undertaken.
They roraLd deat rith priorities in the safeguarding and development of the
agricuLtunat pote,ntial of the developing countries since the prob[ems they
oosr of..tcn crtcnd beyond thc context of a part'icuLar state, such as, for
ar,ryLa:
({t  the fiEht against erosion and desertification;
(ii,  norc ratio,aat usc of timber as a so{/rce of energy and reafforestation
scharas;
(iii)  stepping l4 the resources and research activities devoted to food-crop
fanming in thc tropics;
(iv)  the figftt against the major endemic diseases such as trypanosomiasis
and onchocerciasis,  the existence of which prevents any agricuIturaI
devetopmcnt in the affected areas.
The consultatisns betrccn donor countries suggested by Itaty coutd provide the
opportunity to tfir.on more Light on the priorities for and possibiLities of
implemcntinE sucft operations. To this end the Commission intends to convene
a Erou,p of national expcrts, which ui[t  be catted upon to make practical
quantified proposats.
4. Comsrunity tontri,hrtion to internationat action
Tftis invo[ve's norc dctermined Community participation in internationat
organizat-ions and schemes concerned with improving the devctoping countriest
sr.ppty sttuation, particutarty where the InternationaI Uheat Agreement is
concerned.
At the samc timc, the Coanrmity must also step up its oLrn contributions towards
the attaiftrlcnt of this objective,  notabLy within the common agricuLturaL policy
(e.g. by the concLusion of muttiannuaL food-supply contracts) and by a[locating
addit{onat financifig to schemcs under such a p[an as part of the attempt to
reach the 0.157 target of aid to i-LDCs agreed on in Paris (uhich, as far as the
Comrunity as a uf*ole is concerned,  could mean an annuat 'in,crease of O.01% of
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LA coMMISsION  PRoPOSE  AU CONSEIL UN PLAN D'ACTION CONTRE LA FAII{ DANS LE IVIONDE (1)
Le jour of la Conf6rence  de Paris a adoptd un ttnouveau programme substantiel
dfaction pour [es ann6es 1980" en faveur des PMA (14 septembre 1981), Le
Conseil des Ministres de La CEE, suivant une initiative du gouvernement itaLien,
a invit6 ta Commission de Lui faire des propositions dtaction contre [a faim
dans [e monde qui ne menace pas seu[ement Les PMA.
R6pondant A Irappet de Paris, La Commission a propos6 au Conseit, [e 28,g'1981,
une a'ide aLimentaife  except'ionneL [e de 40.000..000 ECU pour les PMA.
Le 30 septembre 1981, eL[e a adopt6 une deuxidme communication  au ConseiL
proposant Les orientations et mesures concrdtes pouvant constituer Ies grands
axes dtun pLan dtactioril pLus g6n6raL -  contre La Faim dans Le Monde.
Ce p[an draction sranticuLe en quatre types drinterventioq  de La Communaut6:
1 - Action sp6ciaLe draide aLimentaire
Mettre a La disposition de La r6serve atimentaire internationate  drurgence
Les 100.000 tonnes de c6r6a[es encore n6cessaires pour atteindre Lrobjectif
de 500.000 tonnes fix6  depuis 1977 et qui nra jamais 6t6 r6aLise.
Cette action serait financ6e dans Le cadne de Ltaide aLimentaire  exceptionneLle
en faveur des PMA.
2. D6finition et mise en oeuvre de strat6gies aLimentaires
Lancement,  A Itinitiative  de La Communaut6, dractions coordonn6es des
Etats membres et drautres donneurs draide pour mettre en oeuvre des
stnat69ies  aLimentaires  coh6rentes  avec certains pays particuIi6rement
touch6s pan La sous-aLimentation et qui Le souhaitent'
'En effet, Les Legons de Lrexp6rience conduisent un nombre croissant de pays
en Voie de d6vetoppement (p.e. deie ?2 pays ACP) A adopter une approche
g[obaLe du d$veLoppement aLimentaire et A se dotert en cons6quence,  de
strat69ies nationates du secteur aIimentaire. Ces effonts n6cessitent
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En cons6quence,  [a Commission propose de constituer une "task force",
r6unissant, dans un premier tat[ps? aux c0t6s de 3 ou 4 pays moins
avanc6s, ceux des Etats membres qui sont dispoSds e
soutenir Ltex6cution  drune teILe strategie.
Cctte appnoche devrait aboutir drabord A IrutiLisation am6Liorde des 
r
.4  noycns disponib[es ou A La mobiLisation de ressounces nouve[[es et, en
second tieur* d amener Les divers pays ou organismes donateurs  A
inscrire Leurs actions dans une sorte de ".ontr"t .gLob?L q.
runaI et de s6curit6 aIimentaire" pass6 avec tes pays en voie de d6ve[oppement
concern6 s.
3. Action.s r69ionaLes
Seton La Commission.,des actions 169ionaLes portant sur des thdmes
prioritaires pour La sauvegarde et la mise en vaLeur des potentie[s
agricoLes des PVD doivent €tre engag6es, car Les probLbmes  A r6soudre
d6passent souvent Le cadre drun seuI pay-sr comme par exemp[e :
-  ta Lutte contre Lr6rosion et La d6sertification,
- [tutiIisation pLus rationnetLe du bojs comme source drd,nergie et La
reconstitution des surfaces bots6es,
-  ttaugmentation des moyens et des efforts de recherche orient6s vers
t ragricuIture vivri6re des 16gions trop'icaLes,
-  La lutte contre Les grands f[6aux teLs que [a trypanos-omiase ou
Ironchocercose dont Lrexistence  emp6che tout d6ve[oppement agricote
dans tes zones concern6es.
Les consultations  entre pays donateurs sugg6r6es par Itinitiative  itaIienne
pourra'ient atre Iroccasion pour mieux cerner tes priorites et Les
possibitit6s pour ta mise en oeuvre de teItes actions. La Commission
envisage, A cet effet, de convoquer un groupe dtexperts nationaux chargd
de faire des propositions concr6tes et chiffr6es
4. Contri.bu!jon de Ia CommunarJt6. a,u|< actions internatignaIes.
Participation pIus vigoureuse de La Communaute dans tes organisations et
actions internationaLes qui srattachent A am6liorer Lrapprovisionnement
des PVD, notamment en vue de parvenjr A un accord internationate sur
lc bt6.
En m6me temps, La Communautd doit 6gaLement renforcer ses contributions
propres pour atteindre cet objectif, dont notamment dans Le cadre de La
poLitique agrico[e commune (p.e. concIusion de contrats pluriannueIs
de fourniture de produits aiimentaires) et par lraffectation au financement
des actions rentnant dans [e ca.dre de ce p[an de moyens financiers
spp[dmentairesret  ce dans [e cadre des efforts d faire pour atteindre
tfobjectif de 0115 7, dtaide aux PMA accept6 A Paris (ce euiz gtobalement
pour La Communaut6rpourrait  reprdsenter un accroissement  annuet de 0r01,%
'  du PNB de Lraide publiqqq),